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Kebanyakan negara membangun masih lagi mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi dan menjadi 
salah satu punca kepada masalah tingkah laku, jenayah, kekacauan keluarga dan kegagalan akademik. 
Untuk memastikan pembangunan sesebuah negara berjalan dengan lancar, perkara berkait dengan 
kemiskinan perlu diberi perhatian serius. Dalam konteks Malaysia, kerajaan telah melakukan pelbagai 
usaha dalam menangani kemiskinan terutamanya bagi golongan Asnaf iaitu dengan mewujudkan 
Program Keusahawanan Asnaf oleh Lembaga Zakat Negeri. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi 
mengenal pasti tahap budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan serta hubungannya dengan 
minda keusahawanan bagi anak-anak golongan Asnaf di negeri Selangor. Reka bentuk tinjauan dan 
kaedah persampelan rawak telah digunakan. 350 sampel anak-anak golongan Asnaf di semua daerah 
negeri Selangor telah mengambil bahagian. Borang soal selidik adalah sebagai instrumen kajian. Hasil 
analisis menunjukkan bahawa tahap budaya keusahawanan, kepimpinan keusahawanan serta tahap 
minda keusahawanan adalah tinggi. Manakala, terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara 
budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan anak-anak 
golongan Asnaf di negeri Selagor. Maka, anak-anak golongan Asnaf ini mempunyai efikasi yang tinggi 
untuk menjadi seorang usahawan. Implikasi daripada kajian ini membantu Lembaga Zakat Negeri 
dalam memilih peserta yang benar-benar layak iaitu mereka yang mempunyai tahap budaya 
keusahawanan, kepimpinan keusahawanan serta minda keusahawanan yang tinggi bagi menyertai 
Program Keusahawanan Asnaf pada masa akan datang.  
 




The Level of Entrepreneurial Culture and Entrepreneurial Leadership and Its 




Most developing countries still have high poverty rates and are one of the causes of behavioral 
problems, crime, family unrest and academic failure. To ensure the development of a country runs 
smoothly, matters related to poverty need serious attention. In the context of Malaysia, the government 
has made various efforts in tackling poverty, especially for the Asnaf group, namely by creating the 
Asnaf Entrepreneurship Program by the State Zakat Board. The purpose of this study is to identify the 
level of entrepreneurial culture and entrepreneurial leadership as well as its relationship with the 
entrepreneurial mindset for the children of the Asnaf group in the state of Selangor. Survey designs and 
random sampling methods were used. 350 samples of Asnaf children in all districts of Selangor have 
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participated. Questionnaire form is as a research instrument. The results of the analysis indicated that 
the level of entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership as well as the level of entrepreneurial 
mindset is high. Meanwhile, there is a positive and significant correlation between entrepreneurial 
culture and entrepreneurial leadership to the entrepreneurial mindset of Asnaf children in Selagor state. 
Thus, the children of the Asnaf group have high efficacy to become an entrepreneur. The implications 
of the study can contributes to the Lembaga Zakat Negeri in selecting participants, namely those who 
have a high level of entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership and entrepreneurial mindset to 
participate in the Asnaf Entrepreneurship Program in the future. 
 







Kajian Kemiskinan adalah punca kepada pelbagai masalah dalam masyarakat seperti masalah tingkah 
laku, jenayah, kekacauan keluarga dan kegagalan akademik (Fukuyama, 2017). Perkara berikut telah 
menjadi isu yang biasa berlaku dalam kebanyakan negara membangun. Sebagai contoh, di Brazil, 
Argentina, Mexico, Nigeria, Filipina, Thailand, Indonesia dan Malaysia apabila dibuktikan dengan 
jumlah kes jenayah dan permasalahan sosial yang banyak disebabkan oleh kemiskinan (Islam et al., 
2017; Short, 2018; Ravallion, 2019).  
 
Untuk memastikan pembangunan sesebuah negara berjalan dengan lancar, perkara-perkara berkait 
dengan kemiskinan rakyat perlu diberi perhatian serius. Pengagihan pendapatan yang sama rata dalam 
kalangan masyarakat juga perlu diberi perhatian (Dabla-Norris et al., 2015). Kemiskinan dan 
pengagihan pendapatan yang tidak seimbang boleh menjadi isu utama dalam kebanyakkan negara 
membangun (Fosu, 2017). Oleh itu, pelbagai polisi dan rancangan dilaksanakan bagi tujuan membasmi 
kemiskinan. Pelan ini penting agar ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin tidak ketara, 
bererti jurang pendapatan antara kedua-dua golongan dapat dikecilkan (Hussiin, 2018). 
 
Di Malaysia, kerajaan telah menyediakan berbagai bentuk bantuan seperti pembiayaan kewangan bagi 
membantu usahawan mikro dalam perniagaan (Adnan & Roselam, 2019). Selain program 
keusahawanan kecil yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu golongan miskin, institusi zakat 
juga memainkan peranan menolong golongan asnaf dengan memperkenalkan program keusahawanan. 
Ini kerana bidang keusahawanan telah dikenal pasti sebagai alternatif yang boleh diusahakan oleh 
semua golongan masyarakat bagi tujuan menjana pendapatan. Dengan menawarkan program 
keusahawanan kepada golongan asnaf, sebagai contoh, dapat membantu mereka keluar daripada 
masalah kemiskinan (Najwa, 2017). 
 
Amnya, perbezaan program keusahawanan oleh institusi zakat dan program keusahawanan dari agensi 
lain adalah dari aspek bantuan yang diberi. Institusi zakat lazimnya akan membantu golongan asnaf 
memulakan perniagaan dengan memberi bantuan kewangan yang diambil daripada wang zakat 
Lembaga Zakat Negeri menerusi Program Keusahawanan Asnaf (Abai et al., 2020). Ini kerana salah 
satu fungsi zakat dalam Islam adalah untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh 
golongan miskin (Hassanain, 2015). Justeru, zakat sepatutnya dapat membantu golongan asnaf, 
manakala bagi Muslim yang berkelayakan dan memenuhi kriteria wajib menunaikan salah satu rukun 
Islam ini. Allah berfirman dalam Al-Quran: 
 
"Ambillah sedekah dari harta mereka, sehingga mereka dapat dibersihkan 
(dari dosa) dan disucikan (dari perbuatan buruk), dan berdoalah untuk 
mereka, kerana sesungguhnya doa-doamu akan memberi mereka penghiburan. 
Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui ”. (Surah At-
Taubah 9: 103) " 
 





Program Keusahawanan Asnaf menerusi bantuan pembiayaan zakat telah menempuh kegagalan (Zainal 
et al., 2016). Punca kepada kegagalan ini adalah disebabkan oleh kekurangan latihan, bimbingan, 
pengurusan dan pemantauan dari badan yang menyalurkan pembiayaan kepada golongan Asnaf 
(Marzuki et al, 2019). Justeru, budaya keusahawanan, kepimpinan keusahawanan dan minda 
keusahawanan mempunyai kaitan dengan keberhasilan keusahawanan asnaf.   Secara khusus, budaya 
keusahawanan adalah sistem kepercayaan dan nilai tentang bagaimana sesuatu berfungsi dengan 
membentuk suatu tindakan anggotanya berdasarkan susunan struktur organisasi bagi menghasilkan 
norma tingkah laku (Gabrielsson et al., 2014). 
 
Seterusnya, kesinambungan budaya keusahawanan ini dapat mewujudkan kepimpinan keusahawanan 
(Sklaveniti, 2017). Kepimpinan secara amnya adalah melibatkan aktiviti kumpulan yang teratur ke arah 
pencapaian matlamat (Yunus & Ahmad, 2016). Manakala, kepimpinan keusahawanan melibatkan 
penetapan tujuan yang jelas, mewujudkan peluang, memperkasakan individu dan mengawal organisasi 
oleh usahawan (Zainol et al., 2018). Kepimpinan keusahawanan juga adalah proses mempengaruhi 
prestasi ahli kumpulan ke arah pencapaian matlamat organisasi yang boleh memanfaatkan peluang 
keusahawanan (Harrison et al., 2016).  
 
Telah diakui bahawa konsep kepimpinan keusahawanan adalah kompleks dan besar, justeru minat 
penyelidikan mengenainya terus dilakukan dari berbagai peringkat (Haynes et al., 2015; Galloway et 
al., 2015). Kepimpinan keusahawanan adalah penting kerana kepentingan individu diperlukan dalam 
proses keusahawanan. Perkara tersebut diselaraskan dengan penyelidikan semasa dalam kepimpinan 
keusahawanan dengan penekanan kepada sifat-sifat usahawan seperti berkeyakinan tinggi dan berani 
mengambil risiko (Renko et al., 2015; Volery et al., 2015). Justeru, budaya keusahawanan dan 
kepimpinan keusahawanan ini berkait rapat dengan minda keusahawanan. 
 
Seterusnya, minda keusahawanan adalah orientasi individu menangani situasi, tetapi ia bersifat 
tersembunyi (Klein, 2017; Subramaniam et al., 2020). Dalam konteks keusahawanan strategik ada 
menyatakan bahawa minda keusahawanan dapat didorong oleh budaya dan kepimpinan keusahawanan 
(Dweck, 2017).  
 
Menurut Lembaga Zakat Selangor (2019), yang menjadi perintis kepada Program Keusahawanan 
Asnaf di Malaysia melaporkan bahawa program tersebut menemui kegagalan daripada beberapa 
individu yang telah menyertai. Isu kegagalan peserta yang menyertai program tersebut adalah 
merupakan pembaziran kepada wang yang disalurkan oleh pembayar-pembayar zakat. Ketirisan wang 
pembayar zakat kepada peserta-peserta yang tidak layak menyertai merupakan suatu pembaziran. 
Objektif utama Program Keusahawanan Asnaf adalah supaya peserta dapat berdikari dalam 
meneruskan kehidupan dan seterusnya dapat keluar daripada belenggu kemiskinan yang dihadapi. 
Justeru, kajian ini dijalankan adalah bagi mengetahui apakah tahap budaya keusahawanan, kepimpinan 
keusahawanan dan tahap minda keusahawanan yang dimiliki. Manakala, hubungan antara budaya 
keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan turut dikaji.  
 
 




Kajian mengenai budaya keusahawanan telah menjadi topik yang meningkat naik dan popular bagi 
pengkaji-pengkaji dalam bidang sains sosial sama ada di Malaysia dan luar negara (Ishak et al, 2017; 
Capelleras et al, 2019). Budaya digambarkan sebagai pengaturcaraan minda kolektif yang membezakan 
anggota satu kumpulan atau kategori orang dengan yang lain (De Mooij, 2015). Budaya keusahawanan 
pula adalah nilai dan norma yang membawa kepada penerimaan ketidakpastian dan pengambilan risiko 
(Kirkley, 2016).  
 
Dalam bahagian ini, beberapa dimensi budaya akan dibincangkan berdasarkan kajian lepas antaranya 
dimensi autonomi, inovasi, berani mengambil risiko, budaya proaktif dan daya saing agresif. Budaya 
keusahawanan berkait rapat dengan sifat autonomi seseorang, pemangkin kepada individu dalam 





mendorong aktiviti keusahawanan adalah kebebasan yang diperlukan bagi mewujudkan sesuatu yang 
baru (Jabeen, 2017; Mehtap, 2017). Justeru, dimensi autonomi adalah penting dalam budaya 
keusahawanan. Maka, sifat autonomi boleh mendorong usahawan asnaf bertindak secara bebas dan 
mencari peluang tanpa adanya kekangan luaran. 
 
Menurut Halim et al., (2015), budaya keusahawanan yang berinovasi adalah kesinambungan daripada 
sifat autonomi. Dimensi inovasi memainkan peranan dalam mewujudkan keusahawanan. Budaya 
berinovasi merupakan budaya individu dalam mencorakkan idea baru, bereksperimen, penyelesaian 
baru terhadap masalah dan proses kreatif usahawan (Nambisan et al., 2018; Yun et al., 2020). Impak 
positif dalam budaya inovasi akan mewujudkan usahawan yang dapat menghasilkan nilai dalam 
teknologi, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan (Halim et al., 2015). 
 
Antara budaya keusahawanan yang banyak disebut oleh penyelidik adalah individu yang berani dan 
bersedia mengambil risiko (Shepherd et al., 2015; Krueger et al., 2017 & Wales et al., 2019). Individu 
yang bersedia menerima ketidakpastian dan kebimbangan yang tidak menentu dalam perniagaan adalah 
mereka yang dianggap sebagai usahawan. Justeru, usahawan asnaf perlu mempunyai orientasi berani 
mengambil risiko sebagai budaya keusahawanan yang diperlukan demi menyelesaikan masalah dan 
memperoleh keuntungan. Sifat berani mengambil risiko memerlukan sumber daya yang tinggi sebagai 
pemangkin kepada usahawan asnaf bagi mencapai kejayaan dalam perniagaan. 
 
Seterusnya, budaya keusahawanan proaktif merupakan kesinambungan daripada budaya berinovasi, 
autonomi dan bersedia mengambil risko. Budaya keusahawanan proaktif merupakan budaya yang 
menekankan inisiatif keusahawanan dengan mendorong pencarian peluang serta terlibat dalam pasaran 
baru. Individu yang proaktif adalah mereka yang dapat memanfaatkan peluang baru dengan konsep 
yang tersendiri (Lumpkin & Dess, 1996). Maka, Usahawan Asnaf perlu menerapkan budaya 
keusahawan proaktif demi kelangsungan perniagaan.  
 
Penyelidik dalam budaya keusahawanan juga ada menyebut mengenai budaya keusahawanan berdaya 
saing agresif (Shafique & Kalyar, 2018 & Hu et al., 2018). Daya saing agresif merujuk kepada 
kecenderungan budaya yang berorientasikan pencapaian dengan mencabar para pesaing di samping 
dapat meningkatkan kedudukan mereka berbanding firma lain (Cameron & Quinn, 2019). Budaya 
berdaya saing agresif merupakan komponen penting kerana perniagaan baru lebih cenderung untuk 
gagal berbanding dengan perniagaan yang mapan. Justeru, budaya berdaya saing agresif perlu 




Kepimpinan keusahawanan wujud di antara persimpangan maksud keusahawanan dan kepimpinan. 
Kepimpinan adalah proses pengaruh (Silva, 2014; Ruben et al., 2016) manakala keusahawanan sebagai 
proses di mana peluang dapat mencipta barang dan perkhidmatan masa depan yang ditemui, dinilai dan 
dieksploitasi (Oviatt et al., 2015). Manakala, kepimpinan keusahawanan adalah proses mempengaruhi 
orang lain untuk memahami dan bersetuju tentang apa yang perlu dilakukan secara kolektif demi 
mencapai objektif bersama (Silva, 2014). 
 
Pertindihan antara keusahawanan dan kepimpinan telah dikaji oleh beberapa penyelidik (Hasrul, 2016; 
Leitch & Volery; 2017). Justeru, beberapa ciri telah muncul apabila kedua bidang ini bersatu antaranya 
visi, fokus peluang, pengaruh kepada pengikut, perancangan, motivasi kepada orang lain, pencapaian 
orientasi, kreativiti pemimpin dan pengikut, fleksibiliti, kesabaran, kegigihan, pengambilan risiko, 
toleransi, ketabahan, keyakinan diri, orientasi kuasa, proaktif dan lokus kawalan dalaman (Renko et al., 
2015; Harrison et al., 2018; Engelen et al., 2015). Walaupun sifat kepimpinan keusahawanan berikut 
telah dikaji namun, kajian ini akan memfokuskan kepada sifat, tingkah laku dan tindakan pemimpin 
keusahawanan. 
 
Perbezaan sifat, tingkah laku dan tindakan yang mencirikan kepimpinan keusahawanan dengan gaya 
kepimpinan yang lain adalah dengan memfokuskan tujuan keusahawanan itu sendiri bagi pengiktirafan 
kepada peluang untuk dieksploitasi (Renko et al., 2015). Pemimpin perlu mempunyai inisiatif dalam 





memperkenalkan barang atau perkhidmatan yang inovatif ke pasaran. Manakala, ekploitasi membawa 
maksud yang berbeza iaitu aktiviti dan pelaburan yang dilakukan bagi memperoleh pulangan daripada 
peluang baru (Nieto et al., 2016). Justeru, pemimpin dalam konteks usahawan perlu mempunyai ciri-
ciri berikut supaya peluang yang datang dapat digunakan sebaik mungkin. 
 
Pemimpin keusahawanan sering terlibat dalam aktiviti yang berfokus kepada peluang dengan 
mempengaruhi pengikutnya dalam melakukan tingkah laku keusahawanan (Mokhber et al., 2016). 
Antara sebab mengapa pemimpin perlu fokus kepada peluang adalah kerana pemimpin merupakan 
penggerak dalam proses eksploitasi kepada peluang baru bagi sesebuah organisasi. Justeru, komitmen 
bagi setiap pengikut adalah penting dalam melakukan apa yang telah dirancang oleh pemimpin. Tugas 
pemimpin juga adalah untuk mempengaruhi dan mengarah pengikutnya dengan bertindak sebagai role 
model (Jyoti & Bhau, 2015). Justeru, pemimpin dan pengikutnya perlu bekerjasama dalam 
mendapatkan sumber dan mengenali peluang baru untuk dimanfaatkan.     
 
Selain berperanan sebagai role model, pemimpin usahawan juga perlu mendorong pengikutnya untuk 
mencapai tujuan keusahawanan. Pemimpin perlu mendorong pengikutnya dari segi berfikir dan 
bertindak dengan cara yang lebih inovatif. Visi keusahawanan perlulah jelas untuk masa depan firma 
dalam jangka masa panjang. Pemimpin juga bertanggungjawab kepada pengikutnya dalam mentafsir 
identiti mereka dalam syarikat iaitu sebagai ejen yang bertanggungjawab terhadap kejayaan masa 
depan. 
 
Kepimpinan keusahawanan secara konseptual adalah berbeza dengan konsep kepimpinan yang lain. 
Namun, secara konstruknya masih selaras dengan kepimpinan transformasi (Bass & Avolio, 1995) dan 
kepimpinan peningkatan kreativiti (Makri & Scandura, 2010). Kedua-dua jenis kepimpinan ini adalah 
lanjutan daripada kepimpinan keusahawanan.  
 
Secara konseptual, kepimpinan keusahawanan ini berbeza dengan konsep kepimpinan yang lain, 
namun konstruknya masih selaras dengan dua gaya kepimpinan ini: kepimpinan transformasi  dan 
kepimpinan peningkatan kreativiti (Makri & Scandura, 2010). Kedua-dua jenis kepimpinan ini adalah 
lanjutan daripada kepimpinan keusahawanan.  
 
Kepimpinan transformasi terdiri daripada empat komponen: pemodelan peranan berkarisma, 
pertimbangan individu, motivasi dan rangsangan intelektual. Konstruk berikut telah digunakan secara 
meluas dalam penyelidikan keusahawanan (Jyoti & Bhau, 2015; Mittal & Dhar, 2015; Hoch et al., 
2018). Pemimpin transformasi turut menunjukkan beberapa ciri dan tingkah laku seperti pemimpin 
keusahawanan, seperti mencari sesuatu yang baru dan mencari peluang dalam menghadapi risiko. 
Justeru, pemimpin transformasi mendorong pengikutnya untuk memikirkan masalah lama dengan cara 
penyelesaian baru dan menyebabkan penemuan peluang baru. Ciri ini adalah jelas sebagai pertindihan 
antara kepimpinan keusahawanan dan kepimpinan transformasi.  
 
Terdapat perbezaan antara kepimpinan keusahawanan dan kepimpinan transformasi. Pemimpin 
transformasi lebih menyedari keperluan dan kebolehan unik pengikutnya, membina hubungan dengan 
pekerjanya, memahami dan mempertimbangkan kemahiran mereka (Mittal & Dhar, 2015). Manakala 
pemimpin keusahawanan hanya mempertimbangkan pengikut yang mempunyai semangat 
keusahawanan. Kunci dalam memahami kepimpinan keusahawanan adalah dengan memberi tumpuan 
kepada tingkah laku yang berorientasikan peluang, sama ada daripada pemimpin ataupun pengikutnya. 
Walaupun pemimpin transformasi mempunyai elemen tingkah laku ini, namun sifatnya adalah berbeza.    
 
Selain itu, kepimpinan peningkatan kreativiti juga berkaitan dengan kepimpinan keusahawanan. 
Kepimpinan peningkatan kreativiti membawa maksud kemampuan pekerja untuk menghasilkan idea 
yang bernas, menyatakan pemikiran yang unik dan membuat penembusan peluang yang luar biasa 
(Makri & Scandura, 2010). Gaya kepimpinan ini menunjukkan subordinat akan lebih kreatif apabila 
mereka menganggap pemimpin terdekat menyokong pekerjaannya (Jaiswal & Dhar, 2015).  
 
Penyelidik lain juga telah menyokong gaya kepimpinan di atas dengan mengembangkan skala kelakuan 
kreativiti yang mengukur tingkah laku pemimpin seperti memuji karya kreatif pekerja dan menyedari 





usaha inovasi mereka (Renko et al., 2015). Karya kreatif dan usaha inovasi pekerja ini dapat 
mengkomersialkan produk dan perkhidmatan secara lebih luas. Justeru, kepimpinan keusahawanan, 
kepimpinan transformasi dan kepimpinan peningkatan kreativiti adalah saling berkait dan boleh 




Topik mengenai minda keusahawanan merupakan kajian ilmiah yang menarik minat beberapa pengkaji 
dalam bidang keusahawanan (Ireland et al., 2003; Ananda et al., 2016; Nor Hazwani & Sheerad, 2020; 
& Subramaniam et al., 2020). Minda keusahawanan adalah tingkah laku manusia yang mempunyai 
kecenderungan pemikiran untuk meneroka, menilai, dan memanfaatkan peluang terhadap aktiviti dan 
hasil keusahawanan yang diinginkan (Bosman & Fernhaber, 2018). McGrath dan MacMillan (2000) 
berpendapat bahawa seseorang itu telah mempunyai pemikiran keusahawanan sekiranya mereka telah 
mula bertindak dan berfikir sebagai usahawan lain. 
 
Justeru, pemimpin keusahawanan perlu mempunyai minda keusahawanan yang boleh digunakan untuk 
mendorong tingkah laku keusahawanan (Renko et al., 2015). Terdapat tiga corak pemikiran yang 
membolehkan pemimpin melibatkan organisasi mereka ketika menghadapi situasi yang tidak menentu. 
Tiga minda keusahawanan tersebut adalah pemikiran berorientasikan orang, pemikiran berorientasikan 
tujuan dan pemikiran berorientasikan pembelajaran. Menurut Obschonka dan Stuetzer (2017), 
pemikiran berorientasikan orang dikelaskan kepada dua iaitu pemimpin yang kekal inklusif dan 
terbuka; dan pemimpin yang bersikap positif dan menghargai subordinat. Komponen ini dapat 
mewujudkan pemimpin yang memperoleh sokongan dan kepercayaan pekerja dan ahli pasukan 
mereka. Ini sangat penting untuk mewujudkan budaya keusahawanan dalam organisasi dan 
mencetuskan pemikiran dan tindakan keusahawanan dalam kalangan pekerja. Kemampuan para 
pemimpin untuk tetap terbuka dan inklusif memungkinkan mereka mendapat sokongan dari subordinat, 
bahkan pihak berkepentingan luar. Maka, minda keusahawanan yang berorientasikan orang dapat 
mempengaruhi pilihan tindakan keusahawanan.  
 
Seterusnya, pemikiran berorientasi orang mempunyai kaitan dengan pemikiran berorientasikan tujuan 
(Duening & Metzger, 2017). Keseimbangan antara  orientasi manusia dan orientasi tujuan menjadi 
pemangkin tindakan kepada pemimpin keusahawanan (Kirkley, 2016). Minda keusahawanan 
berorientasikan tujuan menjadikan pemimpin keusahawanan bersabar dalam jangka masa panjang 
kerana fokus yang kuat terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin keusahawanan harus menyedari 
bahawa perjalanan sebagai seorang usahawan tidak mudah dan pendek, mereka perlu mempercayai 
sebab-sebab untuk terus menjadi usahawan. Hasil yang mungkin dapat dicapai daripada minda 
keusahawanan berorientasikan tujuan adalah visi dan misi firma dapat dicapai.  
 
Manakala, pemikiran berorientasikan pembelajaran terbahagi kepada dua komponen iaitu usahawan 
yang mendengar dan memilih isyarat dari semua pihak; ataupun usahawan yang bereksperimen 
(Subramaniam & Shankar, 2020). Namun, kedua-dua komponen tersebut mempunyai persamaan iaitu 
dapat memotivasikan subordinat kerana mereka terlibat dalam tindakan keusahawanan. 
 
Jelaslah bahawa minda keusahawanan para usahawan ini berkait rapat dengan cara berfikir yang 
berorientasikan orang, tujuan ataupun pembelajaran. Penglibatan subordinat dalam tindakan 
keusahawanan juga adalah penting demi kelangsungan firma.    
 
Teori Tindakan Beralasan dan Teori Tingkah Laku Terancang  
 
Tingkah laku yang berjaya ditunjukkan bergantung kepada tahap kawalan seseorang terhadap faktor 
dalaman dan luaran yang boleh mengganggu pelaksanaan tindakan. Sejauh mana pencapaian tujuan 
tingkah laku bergantung kepada kemahiran, kebolehan, kehendak, peluang dari satu tingkah laku 
kepada tingkah laku lain. Kejayaan ataupun kegagalan tingkah laku di atas faktor tersebut bukanlah 
suatu pertimbangan kerana ia berada dalam kawalan sukarela; satu-satunya penentu tingkah laku 
tersebut adalah niat untuk melaksanakannya. Bukti bagi hubungan niat-tingkah laku yang kuat telah 
ditemukan dalam banyak aplikasi teori Fishbein dan Ajzen (1975 & 1980) mengenai tindakan 





beralasan. Justeru, penyelidikan ini mempunyai perkaitan dengan teori tindakan beralasan yang 
menjelaskan perbezaan niat dan tingkah laku. 
 
Teori tindakan beralasan berlaku apabila tingkah laku berada di bawah kawalan sukarela. Ketepatan 
ramalannya berkurang apabila tingkah laku dipengaruhi oleh faktor kawalan terhad. Justeru, teori 
tingkah laku terancang (TPB) diusulkan yang memperluaskan teori tindakan beralasan (Ajzen, 1991). 
Kejayaan kepada usaha untuk melaksanakan rancangan tingkah laku tidak hanya bergantung kepada 
usaha yang dilakukan, tetapi juga pada kawalan seseorang terhadap faktor-faktor lain seperti maklumat, 
kemahiran dan kemampuan yang diperlukan.  
 
Menurut teori TPB, penentuan percubaan tingkah laku merangkumi kepercayaan terhadap 
kemungkinan kepada kejayaan atau kegagalan. Secara umum, seseorang akan berusaha untuk 
melakukan tingkah laku jika dia percaya bahawa kelebihan kejayaan tersebut melebihi kegagalan dan 
kepada siapa dia termotivasi untuk tingkah laku. Usahawan yang mempunyai sifat mempercayai 
kepada kejayaan akan berjaya dalam percubaannya jika dia memiliki kawalan yang cukup terhadap 
faktor dalaman dan luaran serta usaha bagi mempengaruhi tujuan tingkah laku.  
 
Teori tindakan beralasan yang dinyatakan hanyalah untuk mewakili kes khas TPB. Kedua-dua teori ini 
hampir tiada beza apabila kebarangkalian subjektif dan tahap kawalan terhadap faktor dalaman dan 
luaran adalah sama. Apabila tingkah laku semata-mata ditunjukkan ia boleh menggunakan teori 
tindakan beralasan. Namun, apabila kebarangkalian subjektif untuk keberhasilan dan kawalan 
sebenarnya kurang sempurna domain TPB perlu diterapkan. Maka, kajian ini berkait rapat dengan teori 
tindakan beralasan dan teori tingkah laku terancang oleh usahawan asnaf.  
 
Model Keusahawanan Strategik 
 
Minda keusahawanan, budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan, pengurusan sumber daya 
yang strategik, penerapan kreativiti untuk mengembangkan inovasi dan kelebihan daya saing adalah 
dimensi penting SE. Model SE diadaptasi dalam kajian ini bagi mengkaji budaya dan kepimpinan 
keusahawanan yang boleh mewujudkan minda keusahawanan golongan Asnaf. Rajah 1 menunjukkan 
model keusahawanan strategik (SE) yang lengkap. 
 




Pengurusan strategik mementingkan pertumbuhan dan penciptaan kekayaan, dan ini merupakan 
objektif penentu keusahawanan strategik. Pengurusan strategik juga adalah proses memahami 
perbezaan antara penciptaan kekayaan syarikat dalam pelbagai ekonomi. Justeru, bidang keusahawanan 
semakin dilihat sebagai rangsangan kepada penciptaan kekayaan di negara-negara membangun dan 
maju sebagai hasil daripada tindakan setiap syarikat (Ireland et al., 2003).   
 
Konstruk SE yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai pemahaman tentang bagaimana 
usahawan dapat mewujudkan minda keusahawanan yang diperlukan dalam menguruskan firma. 
Justeru,  keusahawanan asnaf dan beberapa dimensi pengurusan strategik telah diintegrasikan dalam 
kajian ini. Rumusan daripada sorotan literatur, teori tingkah laku terancang dan model keusahawanan 
strategik yang telah diterangkan maka terbinalah kerangka konseptual bagi kajian ini. Menurut model 
dan teori berikut ada menyatakan mengenai tingkah laku seseorang usahawan menerusi budaya dan 
kepimpinan keusahwanan mempunyai kaitan dengan minda keusahawanan.  









Seperti di Rajah 2, budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan merupakan pemboleh ubah 





Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan. Populasi kajian ini 
adalah seramai 44,293 (Kerajaan Negeri Selangor, 2019), yang terdiri daripada anak-anak golongan 
Asnaf di negeri Selangor. Berdasarkan jadual Krejcie dan Morgan (1970), jumlah sampel yang sesuai 
adalah sebanyak 380 responden. Walau bagaimanapun, hanya 350 responden sahaja yang memberi 
respons dan menghantar semula instrumen. Justeru, sampel bagi kajian ini adalah sebanyak 350. 
Teknik persampelan rawak mudah telah digunakan bagi mengenal pasti sampel yang mewakili setiap 
daerah di negeri Selangor. Daerah yang terlibat adalah Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, 
Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. 
 
Borang soal selidik yang digunakan terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A mengandungi 6 item 
berkenaan latar belakang responden. Bahagian B mengandungi 20 item mengenai budaya dan 
kepimpinan keusahawanan, indikator yang diukur adalah mengenai budaya sebagai seorang usahawan 
dan sifat kepimpinan keusahawanan dalam organisasi. Item di bahagian B diadaptasi daripada 
Houghton dan Neck (2002). Bahagian C pula mengandungi 10 item mengenai minda keusahawanan. 
Indikator yang diukur dalam bahagian C adalah mengenai pemikiran sebagai seorang usahawan. Item 
di bahagian C diadaptasi daripada Kassim et al., (2014). Kesemua item di bahagian B dan C 
menggunakan skala Likert lima titik (1= sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju).  
 
Instrumen kajian telah diperiksa oleh dua orang pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang 
keusahawanan yang bertujuan untuk mendapatkan kesahan kandungan dan kesahan muka. Kritikan dan 
pembetulan telah diambil maklum untuk meningkatkan kesahihan item-item soal selidik. Nilai kesahan 
instrumen kajian adalah antara 0.39 hingga 0.65. Menurut Lombart (2015), nilai kesahan melebihi 0.35 
adalah sangat bermanfaat. Seterusnya, 50 orang anak-anak golongan Asnaf telah terlibat dalam kajian 
rintis. Hasil kajian rintis menunjukkan pekali kebolehpercayaan bagi pemboleh ubah budaya 
keusahawanan adalah 0.872 dan item minda keusahawanan mempunyai nilai alfa 0.893. Menurut 
Taber (2018), instrumen yang relevan dan baik adalah instrumen yang mempunyai nilai alfa yang sama 
ataupun melebihi 0.80. 
 
Bagi mengenal pasti tahap budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan dengan minda 
keusahawanan anak-anak golongan asnaf, statistik deskriptif skor min dan sisihan piawai telah 
digunakan. Penilaian skor min bagi tahap budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan serta 
minda keusahawanan adalah dengan menggunakan skala berdasarkan Jadual 1. Aplikasi statistik 
infrensi iaitu analisis ujian korelasi Pearson digunakan bagi hubungan budaya dan kepimpinan 










Jadual 1: Interpretasi Skor Min 
 
Skor Min Interpretasi Skor Min 
1.00-2.00 Rendah 
2.01-3.00 Sederhana Rendah 
3.01-4.00 Sederhana Tinggi 
4.01-5.00 Tinggi 





Tahap Budaya Keusahawanan 
 
Kajian Pengukuran tahap budaya keusahawanan dinilai daripada keseluruhan min dan kekerapan 
tertinggi responden kajian. Jadual 2 menunjukkan secara terperinci tentang peratusan dan kekerapan 
terhadap anak-anak golongan Asnaf di Selangor ke atas kecenderungan budaya keusahawanan yang 
dimiliki. Analisis min keseluruhan menunjukkan nilai 4.44 dan sisihan piawai 0.79 bagi budaya 
keusahawanan. 
 
Dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya anak-anak golongan Asnaf memiliki tahap 
kecenderungan budaya keusahawanan yang tinggi. Seterusnya, item 9 “Apabila saya melakukan 
sesuatu kerja dengan baik, saya akan memberi ganjaran kepada diri sendiri” merekodkan peratusan 
tertinggi sebanyak 92.6 peratus (Setuju=21.1 peratus dan Sangat Setuju=71.5 peratus). Manakala, item 
4 dengan penyataan “Andaian dan kepercayaan kendiri akan digunakan dalam situasi sukar” 
merekodkan peratusan terendah iaitu 90.5 peratus (Setuju=31.1 peratus dan Sangat Setuju=59.4 
peratus). 
 
Justeru, dapatan menunjukkan anak-anak golongan Asnaf yang menjadi sampel kajian mempunyai 
tahap budaya keusahawanan yang tinggi. Buktinya peratus persetujuaan bagi kesemua item adalah 
melebihi 90.0 peratus. 
 
Jadual 2: Tahap Budaya Keusahawanan 
 
 Item STS TS  KS  S  SS 
  No. % No % No. % No. % No. % 
 B1 10 2.9 13 3.7 8 2.3 88 25.1 231 66.0 
 B2 3 0.9 16 4.6 12 3.4 117 33.4 202 57.7 
 B3 8 2.3 13 3.7 10 2.9 83 23.7 236 67.4 
 B4 4 1.1 16 4.6 13 3.7 109 31.1 208 59.4 
 B5 9 2.6 15 4.3 7 2.0 109 31.1 210 60.9 
 B6 8 2.3 11 3.1 12 3.4 87 24.9 232 66.3 
B7 10 2.9 15 4.3 6 1.7 104 29.7 215 61.4 
B8 10 2.9 13 3.7 8 2.3 105 30.0 214 61.1 
B9 12 3.4 7 2.0 7 2.0 74 21.1 250 71.5 
B10 13 3.7 15 4.3 3 0.9 136 38.9 183 52.3 













Tahap Kepimpinan Keusahawanan 
 
Pengukuran tahap kepimpinan keusahawanan dinilai daripada keseluruhan min dan kekerapan tertinggi 
responden kajian. Jadual 3 menunjukkan secara terperinci tentang peratusan dan kekerapan terhadap 
anak-anak golongan Asnaf di Selangor ke atas kecenderungan kepimpinan keusahawanan yang 
dimiliki. Analisis min keseluruhan menunjukkan nilai 4.43 dan sisihan piawai 0.81 bagi kepimpinan 
keusahawanan. 
 
Dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya anak-anak golongan Asnaf memiliki tahap 
kecenderungan kepimpinan keusahawanan yang tinggi. Seterusnya, item 7 “Saya sentiasa menulis 
tujuan khusus untuk prestasi diri sendiri” merekodkan peratusan tertinggi sebanyak 91.7 peratus 
(Setuju=27.4 peratus dan Sangat Setuju=64.3 peratus). Manakala, item 14 dengan penyataan “Saya 
sentiasa mencari aktiviti yang saya gemari dalam pekerjaan saya” merekodkan peratusan terendah iaitu 
89.2 peratus (Setuju=24.3 peratus dan Sangat Setuju=64.9 peratus). 
 
Justeru, dapatan menunjukkan anak-anak golongan Asnaf yang menjadi sampel kajian mempunyai 
tahap kepimpinan keusahawanan yang tinggi. Buktinya peratus persetujuan bagi kesemua item adalah 
melebihi 90.0 peratus. 
 
Jadual 3: Tahap Kepimpinan Keusahawanan 
 
 Item STS TS  KS  S  SS 
  No. % No % No. % No. % No. % 
C1 11 3.1 13 3.7 7 2.0 86 24.6 233 66.6 
C2 10 2.9 12 3.4 9 2.6 96 27.4 223 63.7 
C3 8 2.3 15 4.3 8 2.3 109 31.1 210 60.0 
C4 13 3.7 11 3.1 14 4.0 85 24.3 227 64.9 
C5 12 3.4 13 3.7 6 1.7 129 36.9 190 54.3 
C6 6 1.7 18 5.1 7 2.0 100 28.6 219 62.6 
C7 9 2.6 11 3.1 9 2.6 96 27.4 225 64.3 
C8 4 1.1 19 5.4 8 2.3 97 27.7 222 63.4 
C9 13 3.7 10 2.9 8 2.3 101 28.9 218 62.3 
C10 6 1.7 13 3.7 12 3.4 138 39.4 181 51.7 
Skor Min 4.43 
Sisishan Piawai 0.81 
Tahap Tinggi 
 
Tahap Minda Keusahawanan 
 
Minda keusahawanan dinilai daripada keseluruhan item serta kekerapan tertinggi responden kajian 
seperti di Jadual 4. Min keseluruhan bagi tahap minda keusahawanan anak-anak golongan Asnaf di 
Selangor adalah 4.44 dan nilai sisihan piawai adalah 0.81. Dapatan tahap minda keusahawanan 
menunjukkan bahawa secara keseluruhan anak-anak golongan Asnaf di Selangor mempunyai tahap 
minda keusahawanan yang tinggi. Analisis terperinci mengenai peratusan tertinggi adalah bagi item 1 
“Saya boleh menghasilkan idea peningkatan bagi produk atau perkhidmatan yang dijual” berjumlah 
94.0 peratus (Setuju=31.4 peratus dan Sangat Setuju=62.6 peratus). Manakala, item 10 dengan 
penyataan “Saya perlu mempunyai visi perniagaan yang jelas” merekodkan peratusan terendah iaitu 
90.3 peratus (Setuju=30.6 peratus dan Sangat Setuju=59.7 peratus). Dapatan membuktikan bahawa 
anak-anak golongan Asnaf mempunyai minda keusahawanan yang tinggi. Peratus persetujuan 











Jadual 4: Tahap Minda Keusahawanan 
 
 Item STS TS  KS  S  SS 
  No. % No % No. % No. % No. % 
 D1 8 2.3 8 2.3 5 1.4 110 31.4 219 62.6 
 D2 3 0.9 21 6.0 7 2.0 112 32.0 207 59.1 
 D3 15 4.3 7 2.0 9 2.6 82 23.4 237 67.7 
 D4 13 3.7 15 4.3 3 0.9 104 29.7 215 61.4 
 D5 11 3.1 14 4.0 6 1.7 103 29.4 216 61.7 
 D6 10 2.9 10 2.9 11 3.1 94 26.9 225 64.3 
D7 9 2.6 14 4.0 8 2.3 107 30.6 212 60.6 
C8 13 3.7 12 3.4 6 1.7 96 27.4 223 63.7 
D9 6 1.7 15 4.3 10 2.9 85 24.3 234 66.9 
D10 13 3.7 11 3.1 10 2.9 107 30.6 209 59.7 





Hubungan antara budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan terhadap 
minda keusahawanan 
 
Jadual 5 menunjukkan hasil analisis korelasi Pearson bagi menentukan hubungan budaya 
keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan anak-anak golongan 
Asnaf. Dapatan analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan antara budaya 
keusahawanan terhadap minda keusahawanan iaitu (r=0.972, p<0.001). Manakala, dapatan analisis 
bagi kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan juga menunjukkan hubungan positif 
iaitu (r=0.890, p<0.001). Menurut Cohen (1988), hubungan kekuatan bagi budaya keusahawanan 
terhadap minda keusahawanan anak-anak golongan Asnaf adalah sangat kuat. Manakala, hubungan 
kekuatan bagi kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan anak-anak golongan Asnaf 
adalah sangat kuat juga.  
 
Jadual 5: Ujian Korelasi Pearson Minda Keusahawanan 
 
Pemboleh ubah r Sig. Hubungan 















Jelaslah bahawa anak-anak golongan Asnaf perlu mempunyai tahap budaya keusahawanan yang tinggi 
sebelum menyertai Program Keusahawanan Asnaf supaya program tersebut tidak menemui kegagalan 
dan menjadi pembaziran kepada dana zakat. Tahap budaya keusahawanan yang tinggi dapat membantu 
diri usahawan dalam menguruskan perniagaan serta organisasi. Dapatan ini telah mengembangkan 
kajian oleh Balwi (2008) yang menyatakan bahawa tahap budaya keusahawanan dalam kalangan Asnaf 
adalah tinggi.  
 
Manakala, tahap kepimpinan keusahawanan anak-anak golongan Asnaf juga berada pada tahap tinggi. 
Dapatan kajian ini telah mengembangkan kajian oleh Radzi dan Ahmad (2017) yang menyatakan 





bahawa golongan Asnaf perlu mempunyai tahap kepimpinan keusahawanan yang tinggi supaya dapat 
menguruskan organisasi dengan lebih baik. 
 
Seterusnya, jelaslah juga bahawa anak-anak golongan Asnaf perlu mempunyai tahap minda 
keusahawanan yang tinggi sebelum menyertai Program Keusahawanan Asnaf. Mempunyai minda 
keusahawanan merupakan ciri yang penting kerana usahawan perlu mempunyai satu set pemikiran 
keusahawanan demi meneroka, menilai dan memanfaatkan peluang keusahawanan yang diinginkan. 
Tahap minda keusahawanan yang tinggi dapat membantu usahawan dalam mencetuskan inovasi serta 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pengguna. Dapatan ini telah mengembangkan kajian 
oleh Din et al. (2019) terhadap golongan Asnaf supaya mempersiapkan diri dengan tahap minda 
keusahawanan yang tinggi sebelum menyertai Program Keusahawanan Asnaf anjuran Lembaga Zakat. 
Kajian tersebut adalah menyoroti kajian sebelumnya oleh Shiyuti dan Al-Habshi (2018) yang 
menyatakan bahawa tahap minda keusahawanan yang tinggi adalah diperlukan dan menjadi faktor asas 
bagi seseorang dalam menceburi bidang keusahawanan. 
 
Hubungan bagi budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan terhadap minda keusahawanan 
adalah sangat kuat. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan oleh Hayat et al., (2019) yang 
menegaskan bahawa budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan merupakan faktor yang 





Didapati bahawa tahap budaya keusahawanan, tahap kepimpinan keusahawanan dan tahap minda 
keusahawanan adalah pada tahap tinggi. Manakala, faktor budaya keusahawanan dan kepimpinan 
keusahawanan mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dengan minda keusahawanan bagi anak-
anak golongan Asnaf di Selangor. Kajian mendapati bahawa anak-anak golongan Asnaf mempunyai 
keyakinan yang tinggi untuk menjadi pemimpin keusahawanan dengan berlandaskan budaya-budaya 
keusahawanan. Anak-anak golongan Asnaf juga mempunyai pemikiran sebagai seorang usahawan 
yang cukup baik. Justeru, jelaslah bahawa budaya keusahawanan dan kepimpinan keusahawanan 
mempunyai hubungan positif yang sangat kuat terhadap minda keusahawanan.  
 
Implikasi daripada kajian ini dapat membantu Lembaga Zakat Negeri yang mengagihkan bantuan 
modal zakat bagi aktiviti keusahawanan untuk memilih anak-anak golongan Asnaf yang mempunyai 
budaya keusahawanan, kepimpinan keusahawanan serta minda keusahawanan yang tinggi dalam 
memulakan perniagaan supaya bantuan modal tidak mengalir kepada individu yang tidak mempunyai 
ciri-ciri keusahawanan yang diperlukan.  
 
Menjawab kepada isu atau permasalahan kajian bahawa Program Keusahawanan Asnaf yang menemui 
beberapa kegagalan daripada beberapa individu yang menyertai adalah disebabkan tahap budaya 
keusahawanan, tahap kepimpinan keusahawanan dan tahap minda keusahawanan yang berada pada 
tahap yang rendah. Justeru, cadangan kajian lanjutan boleh mengkaji lagi beberapa faktor yang 
difikirkan mempunyai hubungan terhadap minda keusahawanan. Kajian yang lebih lanjut dapat 
membantu Lembaga Zakat dalam memilih peserta yang berkualiti bagi menyertai Program 
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